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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Jo ser diputado, en insta re-
a del país asus atrocidades de 
i istro nada menos que concep-
t e ¿ n i o ^orioso*. el que to-
Tel mundo, excepción hecha de 
! os enchufistas, califica de funesto 
ra el país y bochornoso para la 
ignública. 
¿Es que Marcelino Domingo es-
b^e para chinos? 
Mas cóme los españoles son algo 
civilizados, nos parace muy oportu 
„0 a guisa de entretenimiento de 
verano, algunos de los"incontables 
«tragos producidos por los ineptos 
Libistasque, en el bienio de Casas 
Ijasi gobernaron a España: 
En el incendio de iglesias y conven 
los, contemplado pasivamente, 
cuando no alentado por los gober-
nantes, fueron destruidos cientos de 
abras de arte únicas en el mundo, 
de valor insuperable y de cuantía 
económica de varías docenas de mi-
llones. 
Baste citar algunos de sus auto-
res para percatarse de ello: Monta-
Mi, Pedro de Mena, Julián Hernán-
k.Salcillo. Vergara, Sánchez Coe-
Mmríque de Lara, Alonso Ca-
Jjo,líciano, Dorado, Ribalta, etc., 
efe, de fama universal. 
filias alturas del Poder alentaba 
lálo el sectarismo y odio más cerri-
|Nue. si se ensañaban con un sec-
ií« social, procedían, con 'otros, 
»nlenidad suicida. 
se explican aquellos desaíne-
os contra la Prensa,"«ciento cator-
:e Periódicos^suspendidos», caso 
ÚDlco en las naciones civilizadas; 
contra la propiedad, tolerando la 
rasión de fincas rústicas; contra 
'8S Personas, confinando millares 
c^iudadanos; contra la libertad. 
parcelando «ciento ochenta y sie-
fmil «pañoles»; contra los obre-
«portados trágicamente, en el 
¡ ueno8 Aires», por los sucesos del 
Dúlv8^ COntra los funcionarios 
di i 'jubl,ando forzosamente a 
Wmos magistrados; contra la 
de despojándola inicuamente 
to dUS.Posesíones; contra el ejérci-
jgl' .ejándole triturado; contra la 
'acerd Perseguida en sus obispos y 
ote3. desvalijada de sus ren-
tas presupuestarias, deuda sagrada 
que con ella cumplía el Estado, 
amordazada en sus predicadores y 
herida en la enseñanza religiosa, 
Y en cambio ¡cuánta lenidad en 
determinados sectores. 
Díganlo sino, las «mil ciento trein-
ta y seis» huelgas habidas en el bie-
nio deshonroso, «con los cuatro-
cientos ochenta y tres mil» huelguis-
tas que perdieron en jornales «cien-
to cuarenta millones» de . pesetas, 
además del consiguiente descalabro 
en la industria y agricultura, causa 
de la depresión económica, que ha 
creado la plaga de los sin trabajo, 
antes imperceptible en nuestra pa-
tria. 
La impunidad con que eran trata-
dos los pistoleros, que multiplica-
ron atracos y atentados, como nun-
ca aconteció en España, cuyo resul-
tado ha sido la muerte de más de 
mil ciudadanos entre paisanos y 
agentes de la autoridad. Añádanse 
a esta serie de calamidades los au-
mentos insospechados en la Admi-
nistración pública. 
El último presupuesto que prece-
dió al nuevo régimen, ascendió a 
«tres mil doscientos cincuenta y 
ocho millones» y el que nos han le-
gado los gobernantes de Casas Vie-
jas, alcanza a «cinco mil doscientos 
setenta y siete millones», incluida 
la emisión de quinientos millones, 
autorizada por la Ley de presupues-
tos Carner. 
La diferencia, por tanto, en más 
impuesta por ios gobernantes del 
bienio, que venían, según dijeron al 
pueblo, siempre crédulo, a rebajar 
los tributos, esMe «dos mil diez y 
nueve millones anuales». 
Añádanse a esta cantidad los «se-
tenta millones» suprimidos de Cul-
'to y Clero, los nueve de la Casa 
Real y más de treinta rebajados en 
Marruecos, que elevan la anterior 
cantidad a más de «dos mil cien mi-
llones». 
I No está ahí todo: los Ayunta-
mientos, particularmente los socia-
listas, a ejemplo de los gobernantes 
de Madrid, aumentaron tanto los 
gastos que, según cálculos estadísti-
cos que tenemos a la vista, hoy la 
administración municipal, en nues-
tra Patria, cuesta cerca de «mil mi-
llones» más que el año 1930. 
I Se ha dicho que se había de redu-
cir la Deuda pública; pues bien, és-
Recursos contra nombramientos 
i jueces y fiscales municipales 
Pueden ser interpuestos onfe las corres-
pondientes Audiencias 
Madrid.-Se ha dictado una orden 
del Ministerio de Justicia disponien-
do que puedan interponerse recur-
sos contra el nombramiento de jue-
ces y Jiscales municipales propieta-
rios y suplentes. 
Los recurrentes habrán de presen-
tar recurso ante la correspondien-
te Audiencia Territorial. 
Estas antes del plazo de 10 días 
elevarán los recursos al Tribunal 
Sugremo de Justicia, 
Este alto tribunal sustanciará y re-
solverá los recursos recibidos, en 
los meses de Octubre y Noviembre 
próximos, 
DICE EL MINISTRO 
DE GOBERNACION 
Madrid,-El ministro de Gober-
nación, señor Salazar Alonso, en 
una interviú concedida a un perio-
dista ha manifestado que el Gobier-
no mantendrá el acatamiento a la 
Ley en lo que se refiere al problema 
vasco, sin perjuicio de activar la 
presentación a las Cortes de la Ley 
provincial y la Ley municipal. 
Esta última será examinada por 
el Gobierno en el Consejo de minis-
tros que se celebrará mañana. 
Justificó el señor Salazar Alonso 
el anunciado decreto sobre^socieda-
des políticas, negando que su fina-
lidad sea la de combatir a los socia 
listas. 
Tiende este decreto—dijo el mi-
nistro—a evitar la captación política 
de los niños haciendo responsables 
a los padres, 
«LA NACION» Y LA SI-
TUACION POLITICA 
Madrid,—El periódico «La Na-
ción insiste en asegurar que antes 
de Octubre se constituirá el anun-
ciado Gobierno mayoritario. 
Dice que este Gobierno lo presi-
dirá Rico Avello, 
En él tendrán preponderancia los 
radicales. 
EL PRESUPUESTO DE 
COMUNICACIONNES 
Madrid.—A mediodía el señor 
Samper, acomoañado de los seño-
res Marracó yCidJmarchó a la Fuen-
fría para dedicarse al estudio del 
presupuesto del Minisrío de Comu-
caciones. 
LA ESTANCIA DEL GENE-
RAL FRANCO -EN MADRID 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Guerra conferenció hoy con el señor 
Hidalgo el general don Francisco 
Franco. 
Este dijo que en breve regresará a 
Baleares para hacerse cargo nueva-
mente de aquella Comandancia. 
I 
ta ha aumentado en «dos rail cien 
millones». 
Resumiendo: la Administración 
pública cuesta al país más de «tres 
mil millones» de pesetas anuales so-
bre el presupuesto que precedió a 
la República, es decir: a un aumen-
to de más de «ocho millones» dia-
rios, 
¿Y la actuación de los del bienio 
en el orden público? 
Que hable por nosotros la Memo-
ria del fiscal de la República, en 
1932, primero del bienio, según la 
cual se cometieron en España «cien-
to veintiséis mil seiscientos nueve 
delitos», es decir, «trescientos cua-
renta y seis» al día, o sea, catorce 
a cada hora, con haber sido creada 
la guardia de Asalto y aumentada la 
Guardia civil. Pero rompieron los 
lazos morales, acuciados de cerril 
separatismo, suprimiendo la ense-
ñanza religiosa y persiguiendo a la 
Iglesia, 
Recuérdese, por añadidura, los 
bochornosos y sangrientos sucesos 
de Castilblanco, Arnedo, Villa Don 
Fadrique, Jeresa. Bugarra y ¡¡Casas 
Viejas!! 
A esto llama don Marcelino Do-
mingo el ¡bienio glorioso!, la Edad 
de Oro de la República», 
¿Cree Domingo que escribe para 
chinos? ¿Tan insensatos conceptúa 
a sus lectores? 
¿Será broma de verano? 
Elias Olmos 
Yo conozco un pueblo —¡no me 
hagáis decir cual es! —que es como 
una concreación y trasunto del'al-
raa política española, ¡Entendámo-
noshMel alma política española no 
en el sentido glorificador de la fun-
ción suprema de conductora de pue-
blos, sino en esotro sentido peyora-
tivo que confunde la política con la 
viveza o con el engaño o con el apro-
vechamiento egoista de esa enorme 
suma de factores que, la autoridad 
coloca en manos de los que ejercen 
el poder. 
No voy mucho a tal pueb'o pero 
cada vez que lo hago quedo impre-
sionado por los cambios que en él 
se registran. No cambios urbanos, 
naturalmente sino políticos, ¿Qué 
cambios urbanos podrían efectuarse 
en población tan influida por la po-
lítica? 
Claro es que yo no entiendo por 
cambio urbano, ni la rotulación de 
calles, ni la rotulación de sus cen-
tros políticos porque de estos, he 
visto mil y mil, pero yo los coloco 
como es de razón entre los cambios 
oolíticos. Que una calle de Alfonso 
XIII se llama ahora de Alcalá Zamo-
ra, la de Primo de Rivera de Azaña o 
de de Lerroux o de Samper. y la del 
Barón de Viver, o de Milans del 
Bosch, calle de Companys o de 
Dencás o de Gassol,,, no es una 
obra urbana; es indudablemente un 
acuerdo político. Como es un acuer-
do político el que el Círculo de la 
Unión Patriótica se llame hoy día 
«Centre d' Esquerra Catalana Repu-
blicana» o «Casino Radical Republi-
cano», «Como lo será si el día que 
mande Gil Robles lo bautizan con 
el pomposo nombre de «El Ideal 
Hispánico» o con otro más batalla-
dor; «La Reconquita», o con otro de 
ironía agresiva: «La Caverna», 
Si es verdad aquella afirmación, 
que repetidas veces herao oído de 
que, el progreso no es una cosa es-
tática, sino que el progreso es el 
movimiento, este pueblo es de lo 
más progresivo que dar se puede, 
porque nadie en él aguanta mucho 
tiempo en la posición política que 
eligió sino que las gentes parecen 
condenadas a un eterno tormento 
de desplazamiento, que nos hace 
recordar el infierno de La Divina 
Comedia de Dante, Algún parecido 
tenía que haber con los que entien-
den que la política es comedia, ya 
que no es divina,,. 
Esta facultad de acomodación — 
llomémosla facultad para darle al-
gún honesto nombre—que^tienen 
determinadas personas para adap-
tarse al medio ambiente, es una de 
las elocuentes manifestaciones del 
egoísmo humano y por esto porque, 
es'una política de egoismo' lasque 
esta facultad crea, no subsisten los 
partidos ni avanza la gobernación 
de los pueblos cuando en ellos se 
cultiva. 
Las convicciones de las gentes, 
son algo así como la arena con que 
los chiquillos hacen «pasteles» en la 
playa, y el poder es para ellos el 
molde, Sacadles] el molde y la hu-
medad,—que está constituida en es-
te caso, por los beneficies del poder 
—y se disgregará el objeto construí 
do y la arena volverá a ser arena 
propicia para hacer nuevos «paste-
les» con moldes completamente di-
diferentes. 
Cuando el molde era la dictadura 
las autoridades y la gente de este 
pueblo se movilizaban a cada ins-
tante, para asistir a los homenajes 
al dictador, a los actos patrióticos 
unitarios, o a las manifestaciones 
espectaculares en honor de los Re-
yes, Hoy día, las mismas autorida-
des y las mismas gentes pero con 
banderas o «pendones» distintos f i-
guran en los actos en que se ensalza 
a los hombres o a los ideales que 
antes combatieron, o en los desfiles 
de «rabassaires» o en las nuevas mi-
licias de escamots, oficialmente con-
troladas. 
Cuando la política española, es-
taba organizada a base del turno 
pacífico de dos partidos y de dos 
hombres, la vida en este pueblo, era 
una cosa sencilla y regalada. Con-
servadores o liberales; con Cánovas 
o con Sagasta. el mando tenía todas 
las delicias del poder, y el ostracis-
mo del poder tenía como consuelo 
la esperanza del retorno en un espa-
cio de tiempo que oscilaba entre los 
dos y los tres años. En dos años, 
los hombres no pueden ni mandar 
mucho, ni desesperarse en demasía. 
Nadie osaba abusar extraordinaria-
mente de la autoridad cuando man-
daba, porque sabía que aquella au-
toridad pasaría fatalmente a los ad-
versarios en un plazo próximo. 
Las dificultades empezaron cuan-
do desaparecidas las figuras centra-
les de aquellos partidos, se fueron 
estos dividiendo y subdividiendo y 
Sigue en la primera columna de se-
gunda página. 
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Que falleció a los 32 años de edad 
IHIABIIEI^DO M E O B I I O O L O S AlUXílLIOS ES'PIIRIITIUAILES 
U fcnSi)1?do.esposo dün ^ ífC0S C0b0; F^Ma^  d?1 PÍlar' Maríf,Antonía Y Luz; padre don Juan Antonio Mallén Trallero; hermanos don Victorino don Mano, doña Antonia, don Manuel, dona Mana, y don Arcadio; hermanos políticos,.tíos, sobrinos, primos y demás familia vicrormo, don 
" . Ruegan a sus a m i ^ y relacionados asistan al funeral que tendrá lugar hoy. a las once y tres cuartos, en la iglesia parroquial de San Andrés, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos 
Uega a las señeras asistan al funeral. No se reoarten esauelaa. ^ L El duelo se despide en el templo. Teruel 28 de Agosto de 1934, 
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la España política, en un retroceso 
arábigo, díó nacimiento a unos nue-
vos reinos de taifas. La sucesión de 
los partidos, convertida en una su-
cesión de hombres, ya no era una 
cosa fatal y matemática, sino alea-
toria. No se sabía cuanto tiempo 
podía durar el mando ni hasta cuan-
do podría'polongarse el ostracismo 
y. por ello en lugar de seguir la suer-
te del poder, resolviendo así el pro-
blema en aparienciencia difícil de 
mandar siempre. 
El nacimiento de verdaderos par-
tidos de opinión con la purificación 
consiguiente y progresiva del sufra 
gio. desorientó nuevamente a los 
acomodaticios ciudadanos. Si el su-
fragio era una cosa seria, ¿de què 
servía la amistad de los caciques? Y 
los caciques fueron abandonados, 
y sus mismas gentes los vendieron. 
Ya no quedaron de la política activa 
más que los hombres y los partidos 
de ideal. Los^demás esperaron, en 
la sombra que algún gran movimien-
to popular o alguna gran conmoción 
política, abriesen las puertas de la 
ciudad que no podían conquistar 
con sus organizaciones ni con sus 
fuerzas, porque no las tenían. Espe-
raban que cayesen las murallas de 
la moderna'Jericó.'pero no eran ca-
paces·nf.de tocar las-'trompetas en 
derredor suyo. 
Cuando las murallas cayeron fue-
ron los primeros en entrar; en la 
Dictadura, en la República, en el 
laicismo, en la autonomía, en la Es-
querra, como entrarían en el comu-
nismo o en la caverna (?) si las cosas 
cambiasen hacia la izquierda o ha-
cia la derecha porque son capaces 
de todo absolutamente de todo.., 
menos de ser prudentes y modera-
dos, vecedores, ni resignados y dig-
nos vencidos. 
Por eso conociendo este pueblo 
— que es como conocer España—no 
me asustan determinadas amenazas 
de revoluciones ni de subversiones 
sangrientas. No se engrían los parti-
dos extremos, predicadores incorre-
gibles de aquellas con el número 
aparente de sus adeptos, ni tiem-
blen las gentes con las amenazas de 
aquellos cuando la revolución esta-
lle, cuando el conflicto se produzca 
yo no sé quiénes serán los primeros 
en combatirla, pero todos sabemos 
muy bien quienes serán los primeros 
en abandonarla, 
Joaquín María de Nadal 
A C C I O N 
i 
Interesantísimo 
Fábricas suizas buscan represen-
tante serio y activo para la venta, 
a particulares, de toda clase de 
relojes y cronómetros, primeras 
marcas, en Teruel o en localidad 
importante de la provincia. Indis-
pensable disponer 2 a 3.000 pese-
tas para garantizar dos tercios del 
valor del muestrario. Ofertas: 
U, C, F, Apartado, 139 
SAN SEBASTIAN 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Bronchales, después de haber 
permanecido veraneando una tem-
porada, el digno delegado de Ha-
cienda de esta provincia don Luis 
Gasea y distinguida esposa. 
- De Zarauz, don Fausto Vicente 
Gella, 
- De Gea de Albarracín, después 
de pasar las fiestas, don Germán 
Lorente, secretario del Ayuntamien-
to de Borja, 
- De Calatayud, don Luis Grobal 
y señora. 
- De Valencia, don Juan Arroyo. 
- De Zaragoza, don Ricardo Pérez 
y familia. 
Marcharon: 
A Zaragoza, desde Orihuela del 
Tremedal, el doctor don Moisés 
Martín Clavería, 
- A la misma población, de donde 
marchará a Soria y Madrid, el inge-
niero de CaminosT'don Eugenio 
Asensio Andrés, ^estimado paisano 
nuestro, 
- A Calamocha, la distinguida se-
ñora doña Leonor González de Ri-
vera. 
- A Burgos, don Juan Ayas, 
— A Valencia, don Arturo Canívell 
y don José Mingo, 
— A Barcelona, don FÍorencio Cas-
tillo. 
— A Alcañiz, don Migel Soler, vo-
cal de la Comisión gestora, 
— A Alcalá, don Luis Navarro y 
don Félix Bayo, 
— A Madrid, don Bartolomé Este-
van, 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
nuestra 
la pro-
l m n i w i r 111 i i ' i r 
C 1 L B N 1 I C A 
de garganta, nariz y oído 
B, GASPAR VIÑUALES 
•exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona, 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo dude má». LL.rne c 
nuestro teléfono 1-6-9 y deso» 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
I B O I B O I L I I N A 
Patente 99697 
i Agricultores! iGraneros! 
Con sólo disponer de una habita-
ción o cámara a propósito y con 
un ínfimo coste, podréis esterili-
zar vuestros granos, cereales y le-
gumbres, evitando las importan-
tes pérdidas que acarrea la polilla 
(core), especialmente en los des-
tinados para la sementera, que 
germinarán un 50 por 100 más 
que sin esterilizar, 
NO DUDEIS MAS: Haced una 
prueba y quedaréis convencidos. 
Unico producto'cuyas bondades 
han sido certificadas por el 
Laboratorio Municipal Bacter iol i to 
Detalles: A. Muñoz Calzada. San 
Pablo. 51. Apartado 258. Teléfo-
no 12.397. Barcelona. 
ioteresa representante dooile DO lo baya 
Ayer mañana 'visitaron a 
primera autoridad civil de 
vincia: 
Don Angel Travera, don Eliseo 
Rodríguez, don Alberto Benso, don 
Jesús Esquiu y don Juan Gonzáltz, 
— El señor gobernador civil ha ma-
nifestado a la Prensa que ante el pe-
ligro que existe'de que se lleven de 
nuestra población las fuerzas de 
Asalto, había celebrado una entre-
vista con los señores presidente de 
la Diputación y alcalde. 
En dicha reunión se convino ges-
tionar la^rápida construcción de un 
local conl^destino al alojamiento de 
dicha fuerza y ofrecerlo a la Direc-
ción de Seguridad, 
En sucesivas reuniones quedará 
acordado lo más conveniente. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Terminada la licencia que le fué 
concedida por la Superioridad, se 
ha reintegrado"a su destino el señor 
delegado de~Hacienda de esta pro-
vincia, don Luís Gasea. 
Por tal motivo, cesó en el desem-
peño desdicho departamento oficial 
el señor administrador de Rentas 
públicas, don Liborio Carreras. 
— Se hace"°saber a los jubilados 
por imposibilidad física que duran-
te el mes de Septiembre, antes de 
hacer éfectívos en Octubre sus ha-
beres correspondientes al mes ante-
rior, deberán presentar en la Dele-
gación una declaración en la que 
harán constar bajo palabra |de ho-
nor que a su juicio persiste la en-
fermedad que determinó su jubila-
ción, 
AYUNTAMIENTO 
Necrológicas 
Anoche, por falta de número, no 
pudo celebrar su ordinaria sesión 
la Corporación municipal. 
DIPUTACION 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Calanda, 3.102,50 pesetas. 
Camarillas, 518'00. 
Campos, 170'30. 
Cañada de Verích' 90'80. 
Castel defCabra. 376*80. 
Cerollero, 250'95, 
Collados, 100'45. 
Crivillén, 345'90 
Cuevas de Almudén, 159*00 
Cuevas de Cañart, 305*17, 
Dos Torres, 204*58. 
Frías, 264,17. 
Hoz. 348*40. 
Iglesuela. 407*00 
Lodruñán, 261*19. 
Montalbán. 1.144*65. 
Monteagudo. 265*45. 
Mosquerpela, 1.239*60. 
Muniesa, 1.062*35. 
Nogueruelas, 480*00 
Oiba, 334,50, 
Olmos, 226*20, 
Orrios, 226*20, 
Parras de Castellote, 367*85. 
Ráfales, 480*90. 
Santolea,t318'55. 
Seno. 168*90, 
Torre de Arcas, 191*55, 
Urrea. 698 00. 
i mu 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria, (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes c omisiones 
Ayer tarde fué conducido a la últi-
ma morada el cadáver de doña Ber-
nardina Mallén, amante esposa que 
fué de nuestro distinguido amigo el 
inspector veterinario don Marcos 
Quintero, 
Una rápida y traidora enfermedad 
se ha llevado al sepulcro a tan bon-
dadosa esposa y amantísima madre 
y este triste desenlace fué general-
mente sentido]'en nuestra ciudad, 
ya que el matrimonio Quintero-Ma-
llén ha sabido crearse múltiples 
amistades que ayer acompañaron a 
la última morada los restos de la 
extinta, demostrando así la parte de 
condolencia que toma en este luc-
tuoso'caso. 
A las once y tres cuartos tendrá 
lugar, en San Andrés, el funeral. 
Sentimos grandemente el fatal 
desenlace que'ha tenido la dolencia 
de doña Bernardina (q, e. p, d.) y 
enviamos al señor Quintero y de-
más familia, especialmente a su her-
mano político don Simeón Guillén, 
la expresión de nuestro pésame. 
En Valencia ha dejado de existir 
el conocido turolense don Cipriano 
Galve. 
Reciba su distinguida y atribulada 
esposa y familia nuestro pésame, 
1 fiiiiO DiDifQ M i 
Con gran asistencia de público se 
celebraron el pasado domingo el 
funeral por el eterno descanso del 
alma del joven que en vida se llamó 
Feliciano Daudén Pérez y el trasla-
do a la última morada de sus restos 
mortales. 
Como ya dijimos, son tantas las 
amistades y relaciones que entre 
nuestros convecinos cuenta la casa 
Daudén, y muy especialmente la 
del padre del finado, don Angel, por 
la honradez y caballerosidad que' 
presiden sus actos, que con esteí 
triste motivo recibió incontables 
pruebas de afecto y condolencia an-| 
te la tremenda desgracia que lloran 
con la pérdida del malogrado Feli-' 
ciano, joven que al ser como sus' 
antecesores habíase captado la sim- j 
patía y amistad de personas0?perte-
necientes a todas las clases socia-
les. 
Sirvan dichas manifestaciones de 
duelo cual lenitivo a la pena que 
emaarga el'hogar de lal apreciable 
familia Daudén y cuenten con la re-
novación de nuestro pésame, de-' 
seándoles"tengan la'necesaria?resig- j 
nación cristiana para sobreponerse 
a su justo dolor. 
e o 
Villar del Salz 
POR LESIONES 
Francisca López López denunció 
que estando trillando con sus her-
manas Bárbara y Apolonia y su 
hermano político Faustino Sebas-
tián, comenzaron a discutir con su 
convecino Tomás Hernández Sanz 
sobre quien de ellos tenía mayor^ de-
recho a ocupar p\ mejor sitio de la 
era"cuando"el Tomás, provisto de 
ima horca la emprendió a palos con 
ellos,'causando'una herida '^contusa 
enUa^mano 'izquierda'"a""Bárbara 
otra contusión con hematoma en el 
brazo izquierdo a 'Apolonia y una 
herida fncísocortante, deudos centí 
metros, en la mano'delJImismo lado 
a Faustino. 
Tomás quedó denunciado y a dis 
posición del Juzgado. 
Alcorísa 
NOTABLE MEJORA 
Por fin se están realizando los tra-
bajos prelimina resepa ra asfaltar la 
carretera. 
Es un^eneficio^que el pueblo elo 
gia con'justicía ya que la carretera 
de esta importante villa'tiene un trá-
fico insospechado y por tanto, el as-
faltado de la misma se hacía preci 
S O . 
— También han comenzado los tra-
bpjos'derderríbo de ""casas para sa-
near y cubrir el'defectuoso barranco 
habiéndose reanudado 5los'trabajos 
del ferrocarril Teruel-Alcañiz. 
El vecindario muéstrase muy con 
tentó. 
Nogueruelas 
SE CAE DESDE UNA 
TERRAZA Y SE FRAC-
: TURA EL CRANEO • 
Pro p l a z a de Tor 
Sumn anterior 
16] 
En laTmasía Casa Vísíedo, de este 
término municipal, se cayó desde 
una terraza de unos diez metros de 
altura'el niño Miguel Villanueva Co-
llado, hijo deL'mediero Vicente Vi-
llanueva Torán, 
Aunque no sufrió lesiones exterio-
res, por la sangre emanada por los 
oidos se cree que el desgraciado 
niño sufre la fractura del cráneo. 
LEA USTED EL DIARIO ACCIONÍ 
Don Zoilo Sáez 
» Emilio Gómez. 
» '-ario Marina 
» Angel Burgos 
» TúMán Mangas 
> Pablo U t r i C 
beñora viuda df» «iJ, 
Navarro. de Sebastián 
» femando Jover 
» Ignac io Navarra' 
l ^ e l G ó m í T 0 ' 
Francisco Garzarán 
lraIva)^Cente,Sá^hez^(Í 
'Jantiago Gala. 
Tomás Puertas. 
Samuel Puertas, 
faquín Julián 
JuanNavarro'aa'Espa.'11 ñ o l a ) , 
BartolomélEsteban Antonio M^ícas. ' 
Domingo González 
T^sé Herrero. ' 
Zoilo Nevot. 
Angel Garzárán. 
Manuel Molina. 
Romulo RuíZ) 
Antonio Maícas, 
! 
182.» Suma y sigue 
Se ruega a los señorea que t 
hayan remitido el boletín de su 
c r ipc ión . lohaganala mayor i,™ 
dad. 
Lápidas-Panteón 
MOLINERO.-PROGRESO 
- M A D R I D -
Ailepuz 
A L C A E R A L S U E L O SE MATA 
En la corraliza llamada la Calofi 
enclavada en este término md 
pal y punto conocido por la cal 
campo Caudé, su colono Ma 
rres Felipo. da 58 años de 
sado. tuvo la desgracia de ca« 
suelo y producirse una herida 
centímetro de extensión por 
poca de profundidad en la i 
occipital,4 produciéndole laniui| 
inmediata. 
matmmem 
E N S A B 
L O S C U L T I V É 
El íri 
Para festejar los recientes triun-
fos del escritor turolense Antonio | 
Cano, un grupo de admiradòres y \ 
amigos organiza una comida íntima | 
en el «Aragón Hotel» para el día 31 
del corriente, a las dos de la tarde. í 
Los que deseen concurrir a este 
homenaje tan simpático pueden re-1 
tirar las invitaciones al precio de 15 
pesetas en el Café «Salduba». 
H — 1 
m i» i r é K m a í t i m i t 
fcprtM un la jiKlfitlí b ^nj 
} Hm 
Piquer 20 2* 
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El subsecretario de Justicia ha presentado la 
dimisión 
En el corriente mes han abundado las cogidas de toreros 
Las o l a n o c u i 
en i d 
Madrid.—A consecuencia de las 
cogidas registradas en el corriente 
mes de Agosto el Sanatorio de To-
reros se halla atestado de distros 
heridos. 
Hoy ingresaron en dicho estable-
cimiento los diestros Florentino Ba-
llesteros, Félix Colomo y Garza. 
Durante una novillada celebrada 
en Colmenar Viejo se produjo un 
formidable escándalo y el público 
apedreó a los toreros. 
Ramón Laserna resultó herido de 
una pedrada. 
La plaza hubo de ser desalojada 
por los guardias de Asalto. 
En la corrida celebrada en Málaga 
el diestro Juan Belmonte sufrió una 
aparatosa cogida resultando con 
fuertes contusiones en diversas par-
tes del cuerpo. 
DIMITE EL SUBSECRE-
• TARIO DE JUSTICIA : 
Madrid. -Ha dimitido el subse-
cretario de Justicia, señor López 
Barroso. 
REGRESA A MADRID 
.INDALECIO PRIETO: 
Madrid.—Procedente de Bilbao 
ha regresado a esta capital el exmí-
nistro socialista, d o n Indalecio 
Prieto. 
INAUGURACION DE 
UN CUARTEL PARA LA 
; GUARDIA MUNICIPAL : 
Madrid.-El alcalde de esta capi-
tal, señor Rico, asistió hoy a la 
inauguración del nuevo cuartel de 
la Guardia Municipal Montada, 
Este está establecido en las anti-
guas cuadras del duque de Toledo, | 
en la carretera de Castilla. 
DE LA ESTAFA AL BAN-
! CO DE ESPAÑA : 
Madrid.-ElJuzgado que entien¡ 
de en el asunto referente a la estafa 
de 1.200.000 pesetas de que se ha 
hecho objeto al Banco de España 
en la cuenta corriente de la mar-
quesa de Padierna, dedicó el día a 
ordenar lo actuado. 
Parece ser que se destacaron va-
rios agentes en automóvil para rea-
lizar ciertas diligencias. 
Sobre este punto se guarda en los 
centros oficiales gran reserva. 
DICE «LA EPOCA» 
Madrid. - El periódico «La Epoca» 
dice que el presidente de la Genera-
lidad señor Companys seguramente 
a cambio de haber desautorizado el 
movimiento vasco, solicitará del Go-
bierno central que prohiba la anun-
ciada asamblea que los agricultores 
catalanes se proponen celebrar en 
Madrid para proteetar de la Ley 
de Cultivos votada por el Parlamen-
to catalán. 
ALQUILABA SUS HI-
JOS A UN MENDIGO 
Madrid.-En el paseo de Recole-
los una mujer promovió hoy un for-
midable escándalo contra un men-
digo al que acusó de no haberle sa-
tisfecho el alquiler de cinco chicos 
que aquel utilizaba para imploràr la 
caridad. 
Intervinieron los guardias y así el 
fingido «padre» como la desnatura-
lizada madre, fueron a dar con sus 
huesos en la cárcel. 
LOS CONSEJEROS DE 
: LA GENERALIDAD : 
Madrid.-Han emprendido el via-
je de regreso a Barcelona los Con-
sejeros de Cultura y Gobernación 
de la. Generalidad, señores Gassols 
y Dencás, respectivamente. 
El consejero de Hacienda, señor 
Martí Esteve, continuará unos días 
más en Madrid para seguir las ges-
tiones relativas al transpaso de al-
gunos servicios. 
rceptan 
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Roma. —EQ Líberno un auto, per-
dida su dirección, se precipitó por 
un barranco al mar. 
Han sido extraídos los cadáveres 
de dos hombres, tres mujeres y un 
niño que viajaban en el auto. 
¿EL REY CAROL DE RU-
MANIA HA ROTO CON 
LA SEÑORA LUPESCU? 
Bucarest.-Se acentúa el rumor 
de que el rey Carol ha roto sus re-
laciones con la señora Lupescu. 
REGRESA A BERLIN HITLER 
Berlín.-A mediodía regresó a es-
ta capital Hitler después de su viaje 
por la ribera. 
LA GUERRA EN EL CHACO 
Asunción. - Ei Ministerio de la 
Guerra paraguayo publica el comu-
nicado siguiente; 
«En un camino en construcción, 
cerca de Garrapatal, nuestras tro-
pas han aniquilado un regimiento 
boliviano dej900 hombres». 
LOS AGRARIOS, SUBVEN-
CIONADOS POR LOS NAZIS 
Viena.-El «Reichspost» dice que 
el desastre del partido agrario y la 
detención de sus principales jefes 
obedece a haberse descubierto que 
el centro hitleriano de Munich pagó 
al partido una importante cantidad 
por abstenerse en la votación de la 
nueva Constitución en la sesión de 
clausura de'la Cámara. 
OFICIALESl'PROCESA-
DOS POR MALVERSA-
: CION DE FONDOS : 
Varsòvia.—Ha comenzado el pro-
ceso de los nueve oficiales de Infan-
tería acusados de malversación de 
225.000 botys de los fondos milita-
res, efectuada por el procedimiento 
de hacer entradas falsas'Jen los l i -
bros de contabilidan sobre entregas 
de materiales. 
UN VOLCAN EN "ACTIVIDAD 
Messina (Sicilia).-En la isla de 
Stromboli se ha registrado una vio-
lenta sacudida sísmica seguida d3 
otros temblores de tierra menos in-
tensos. 
Al mismo tiempo el volcán ha 
arrojado una densa columna de hu-
mo, dando señaíes de actividad 
desde hace diez días. 
La lava derretida que vierte el 
cráter desciende por la ladera de la 
montaña por el lado norte. 
IURAN FIDELIDAD A HITLER 
Consulte precios en 
Berlín. —Los funcionarios emplea-
dos en el Ministerio de Negocios 
extranjeros han prestado esta ma-
ñana juramento d e fidelidad al 
reichscanciller, Adolfo Hitler. de 
acuerdo con la orden recientemente 
publicada por el Gobierno. 
VARIOS AHOGADOS 
Munich. —Una caza nocturna or-
ganizada para coger al monstruo 
que habita en el lago de Chiensse 
(Baviera) ha terminado en una 
verdadera catástrofe. A consecuen-
cia de una tormenta han naufragado 
muchas de las canoas que participa-
ban en la caza. 
Hasta ahora se han registrado 
tres cadáveres, pero se teme por la 
suerte de muchis otras peasonas 
que han desaparecido. 
EL AVION «ARC EN CIEL> 
París.-El avión «Are en Ciel», 
pilotado por el aviador Jean Mer-
moz y cuatro más, saldrá mañana 
domingo, a última hora o en las 
primeras horas del lunes, de Villa 
Cisneros con correo aéreo. 
El avión seguirá la nueva ruta de 
Villa Cisneros a Cabo Verde, y des-
pués directamente a Natal. 
EL TROFEO HARMON PA-
RA EL AVIADOR YANQUI 
! W I L E Y P O S T : 
Chicago. —El aviador norteameri-
cano Wiley Post ha sido premiado 
con el trofeo Harmon para 1933, 
que se concede por la realización de 
proezas en la aviación. 
El trofeotfué entregado al aviador 
en el pabellón de la Ciencia de la 
Feria Mundial de Chicago por el go-
bernador de Illinois Henry Horner, 
en reconocimiento del vuelo alrede-
dor del mundo en siete días, diez y 
ocho horas y cuarenta y ocho minu-
tos. \ 
Wiley Post ha sido premiado tam- ¡ 
bién con la medalla del difunto rey \ 
Alberto de Bélgica. 
SE BUSCA EL CADAVER 
: DE JOHN HAMILTON : 
Saint Paúl,—Se ha sabido, des-
pués de lo muerte del bandido Ho-
rner Van Meter 'por la Policía, que 
la en un tiempo poderosa banda 
capitaneada por el célebre John Di-
llinger sólo cuenta en la actualidad 
con un miembro vivo. 
El otro lugarteniente de Dellinger, 
odemás de Homer Van Meter, John 
Hamilton, está muerto, según infor-
mes seguros que tiene la Policía in-
ternocional. 
John Hamilton era un verdadero 
as en el'empleo de la ametrallado-
ra. 
Según fia Policía, el "cadáver de 
Hamilton está escondido en^unos 
pantos entre el Sur de Saint Paúl y 
Bastings. 
Se practican investigaciones para 
encontrar el cadáver. 
EL H I S T O R I A D O R 
Y provocan una catástrofe automovilística con 
numerosas víctimas 
h las cinco de la tarde llegó ayer a Sevilla el «Conde 
Zèppelin» 
• A a s 
FRANCES BOURGOES 
Versalles. —Esta mañana ha falle-
cido a la edad de 77 años Mr. Emíle 
Bourgoes. qrofesor honorario de la 
Sorbona de la Escuela libre de Cien-
cias Políticas y miembro del Insti-
tuto. 
Historiador de gran valía monsiur 
Bourgoes, había escrito varios l i -
bros, entre los que merecen desta-
carse «La historia de* la diplomacia 
secreta en el siglo XVII», «Fuentes 
de la historia de Francia en el siglo 
XVII» y «Los orígenes y responsa-
bilidades de la Gran Guerra». 
EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA FRANCESA 
París.—El presidente de la Repú-
blica francesa, señor Lebrún, ha sa-
lido esta mañana, a las siete, de Me-
roy-le-Haut y ha llegado a las once 
y media al Palacio del Elíseo. 
EL CANCILLER AUSTRIACO 
: SEÑOR SCHUSCHNTGG : 
Trentíno.-El canciller austríaco 
Kurt Schuschnigg llegó hoy a esta 
ciudad. 
Visitó la casa donde nació y vivió 
hasta los doce años. 
También visitó los diferentes si-
tios que solía frecuentar en su mo-
cedad . 
Después de inspeccionar la fábri-
ca Hidroeléctrica Riva, continuó su 
viaje por el paso Debrenner con di-
rección a Viena. 
Barcelona. -
Procedente de Lorens del Mar re-
gresó a esta capital el presidente de 
la Generalidad, señor Companys. 
Conferenció con la mayor parte 
de los miembros del Consejo de la 
Esquerra. 
Manifestó que la comunicación 
que le ha dirigido el señor Samper 
no la hará pública hasta que maña-
na la dé a conocer al Consejo de la 
Generalidad. 
ANUNCIO DE HUELGA 
Madrid.—Los obreros que en Ca-
taluña tiene empleados la Campsa 
han anunciado la huelga para el día 
31 del corriente. 
LA SITUACION EN BILBAO 
Bilbao.-El gobernador civil de la 
provincia ha ofrecido la alcaldía de 
esta capital a varios concejales, nin-
guno de los cuales ha aceptado el 
ofrecimiento. 
El alcalde hizo resaltar las mani-
festaciones hechas el sábado por el 
jefe del Gobierno, señor Samper, 
reconociendo el derecho moral que 
asiste a los vascos. 
Hizo ver que estas manifestacio-
nes están en pugna con las que dia-
riamente viene haciendo el gober-
nados de esta provincia. 
EN DONOSTIA 
San Sebastián.-El alcalde de es-
ta capital ha enviado a la Prensa 
una nota rechazando algunas mani-
festaciones del gobernador civil de 
Vizcaya, considerándolas despecti-
vas para los Ayuntamientos vascos 
y para los parlamentarios de esta 
región. 
CONTRA EL PARO FORZOSO 
Resultó muerto uno de los viaje-
ros y gravísimamente heridos siete 
más. 
Se busca a los autores del salvaje 
atentado. 
|EL «CONDE ZÈPPELIN» 
Sevilla.—A las cinco de la tarde 
I llegó a esta ciudad el dirigible ale-
mán «Conde Zèppelin». 
Evolucionó a tan escasa altura so-
bre esta capital que casi rozó la Gi-
ralda. 
Descendieron aquf varios pasaje-
ros y el dirigible tomó a otros. 
A las once de la noche el «Conde 
Zèppelin» reanudó su viaje. 
FORMIDABLEINCENDIO 
Avila,—En la calle de Valladolid, 
se produjo un incendio en una casa. 
Las llamas adquirieron rápida-
mente grandes proporciones y el in-
mueble quedó destruido en pocas 
horas. 
Los bomberos llegaron al lugar 
del siniestro con gran retraso y el 
público los recibió con silbidos y 
gritos de protesta. 
Las pérdidas causadas por el in-
cendio son cuantiosas. 
UN ORDENANZA INFIEL 
Córdoba, —Hoy ha ingresado en 
la cárcel el ordenanza de Correos, 
Miguel González Castro, autor del 
robo de pliegos de valores declara-
dos recientemente descubierto, 
POSTURA DESAIRADA 
Mahón.—Se ha declarado la huel-
ga general para protestar del paro 
obrero. 
La huelga transcurrió con tran-
quilidad. 
A última hora de la tarde quedó 
resuelta y fueron puestos en libertad 
los miembros del comité de huelga. 
POR EL ASESINATO 
DE UN INDUSTRIAL 
Toledo.—Hoy se ha dictado auto 
de procesamiento contra tres ca-
mareros, a los que se las supone 
autores del asesinato del industrial 
don Félix Moraleda, hecho cometi-
do hace días, 
CATASTROFE AU-
: TOMOVLISTICA 
Oviedo, - En las cercanías de 
Mieres, una camioneta llena de via-
jeros chocó contra un poste que ha-
bía sido atravesado en la carretera. 
Aranjuez.—En la sesión munici-
pal de esta mañana, un concejal so-
cialista desmintió las noticias publi-
cadas por la Prensa derechista de 
Madrid respecto a los acuerdos to-
mados por la Junta del paro obrero, 
en relación con Aranjuez, 
El alcalde leyó una carta del dipu-
tado de la CEDA, señor Hueso, di-
ciendo que la Junta había acordado 
subvencionar con 350,832 pesetas la 
terminación de las obras del alcan-
tarillado. 
La desairada postura en que que-
do el aludido concejal, causó gran 
regocijo, 
QUE LE ECHEN UN GALGO 
Aranjuez,-El inspector de Poli-
cía urbana ha recibido varias cartas 
California y otros puntos de Améri-
ca, pidiendo detalles de un indivi-
duo llamado Luciano Molina, que 
pedía dinero a cuenta de fincas que 
no tenía. 
El inspector de Policía ha com-
probado que a nombre de este indi-
viduo hay numerosas cartas en la 
lista de correos. 
Se trata de un ladrón internacio-
nal que vivió corto tiempo en esta 
población y marchó después a Vigo. 
La policía sigue su pista. 
Y 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
MADRID 
Nadie identificará de una manera 
absoluta a la Esquerra con la Gene-
ralidad, pero nadie pondrá tampoco 
en duda que en el Gobierno autó-
nomo el pensamiento y la acción 
derivan de la Esquerra. No puede 
desligarse, por tanto, de la conduc-
ta de la Esquerra la de la Generali-
dad, como tampoco podrían desli-
garse los hechos gubernativos de la 
Generalidad de la Esquerra. De lo 
que hace la^agrapación o el partido 
son responsables los hombres que 
los dirigen y lo representan en el 
Gobierno; como los aciertos o los 
fracasos de estos hombres que tie-
nen la delegación de la Esquerra en 
el Gobierno de Cataluña son acier-
tos o fracasos para la repetida agru-
pación política. Por consiguiente, 
no es de recibo o no es admisible la 
posición que adopta el señor Com-
panys que le permite consentir el 
ataque al Gobierno que representa 
al Estado nacional por la mano de 
la Esquerra, cuando él. al propio 
tiempo, representa a ese Gobierno 
en Cataluña. No ya entre entidades 
en las que existen las relaciones de 
hecho y de derecho, de recíprocos 
deberes y en cierto sentido de obli-
gada dependencia entre el Poder au-
tónomo y el general, pero aunque 
se tratara de entidades completa-
mente independientes y desligadas 
de toda relación y dependencia jurí-
dica y moral, el hecho de que una 
de ellas por sí, o por los elementos 
representados en su gobierno, alen-
tara y ayudara a los enemigos de la 
otra, constituiría un evidente «cas-
sus bellí». Ninguna nación consenti-
ría que el Gobierno de otra, o que 
el partido de los hombres que se ha-
llasen en el Gobierno de otra, alen-
tara o protegiera un movimiento 
faccioso contra ella. Y si eso ocurri-
ría entre dos naciones independien-
tes, ¿cómo puede estimarse admisi-
ble y correcto el hecho tratándose 
de relaciones entre el Gobierno ge-
neral de España y el de la región ca-
talana? 
Ni es admisible, ni es correcto. Y 
si resultase que el Gobierno del se-
ñor Samper admitiese como buenas 
las escusas del señor Companys y 
se diera por satisfecho con ellas, 
nosotros pensaríamos que ese Go-
bierno no era fiel a la lealtad que 
debe a España. 
Patricio 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
FUTBO L 
Corre el rumor de que la enferme-
dad de Quincoces dejaría de ser en-
fermedad en el momento que el Ma-
drid le notifique el haberle aumen-
tado el sueldo... 
Si es verdad, ¡viva el deporte! 
Los franceses andan organizando 
la III Copa del Mundo para el año 
1937, en París, sin esperar a que se 
cumpla el cuatrenio. Y es proyecto 
que las eliminatorias se jueguen en 
Bélgica, en Holanda y en Francia. 
Para España, nada. 
Es un buen síntoma. 
Es que España, con unas elimina-
torias en su casa, no le gusta a na-
die... 
[Buen gusto tienen los franceses! 
iMii cil 
Desde los 15 días con'máxima se-
guridad mediante"métodos que sólo 
requieren la orina de la paciente. 
Dirigirse a T. Coloma, Médico, 
Colón 32, VALENCIA, solicitando 
las instrucciones necesarias para el 
envío de la muestra de orina. 
«El directivo del Athlétic de Ma-
drid señor Cabello ha manifestado 
que acaba de concertar en firme el 
traspaso de Chacho, y que este ju-
gador del Deportivo de Coruña fir-
mará la ficha del Athlétic por la can-
tidad de 23.000 pesetas. 
Añadió el señor Cabello que el 
Athlétic cuenta para la temporada 
que va a comenzar con los siguien-
tes jugadores: Pacheco y Guillermo, 
porteros; defensas. Corral, Menda-
ro y Chacártegui; medios. Peña, del 
Irún; Gabilondo, del Valladolid; 
Vanny, brasileño; Losada y Ordó-
ñez, que ya pertenecían al Club; 
Otero, del Nacional; delanteros, La-
fuente, Marín, Buiría, Arocha, Elí-
cegui, Amunárriz, Feal, del Cafeto; 
Navarro, del'iValencia; Chacho; Gui-
jarro y Pitux, del Gimnástico de Va-
lencia, La nómina ascenderá a ca-
torce mil pesetas mensuales». 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
c§ 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.-Lnbrificantcs.-Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
Mientras que nuestros periódicos 
de izquierda con una inventiva que 
no les honra nada porque mienten-
a sabiendas, hablan de la tiranía 
portuguesa y predicen cada mes una 
revolución, la Prensa y el libro ex-
tranjero no se cansan de decir que 
en Portugal ha aparecido un verda-
dero estadista que en muy pocos 
años, de una nación arruinada en 
donde las revoluciones como en al-
gunas republiquillas suramericanas 
eran algo endémico, ha hecho un 
pueblo de orden y una de las hacien-
das más saneadas de Europa. 
Oliveira Salazar es joven como 
todos los dictadores de Europa; es 
también como ellos de extracción 
humilde. Todos pueden aplicarse 
aquella respuesta de Luis Veuillot 
al aristócrata que se vanagloriaba 
ante él de descender de cruzados; 
pues yo no desciendo, yo asciendo 
de un tonelero. Salazar hizo sus 
primeros estudios en un Seminario 
donde fué condiscípulo del actual 
primado de Portugal, A los 22 años 
cambió de dirección y entró en la 
Facultad de Derecho y a° los|27 era 
ya profesor de Economía, sin dejar 
por eso de ser un ferviente católico 
como lo ha demostrado en sus cam-
pañas de Prensa y en su colabora-
ción a la obra de la Acción Católi-
ca. Su fama de economista le llevó 
a los 38 años al Ministerio de Ha-
cienda, el año 1928 y su labor en el 
Ministerio y la confianza que le me-
rece al Presidente general Carmona 
le elevaron al cargo que hoy desem-
peña. 
Salazar es de los que piensan que 
la política es un «servicio»; que el 
político ha de servir a la nación no 
servirse de la nación como lo hacen 
casi todos. 
Su vida no puede.ser más modes-
ta y escondida; huye de las exhibi-
ciones, solo acude al cabo del año 
a dos banquetes oficiales, trabaja 
en su humilde hogar hasta altas ho-
ras de la noche y solo cuando tiene 
que recibir comisiones y despachar 
con los directores generales, los di-
plomáticos, etc., acude a los minis-
terios. Antonio Ferro, en un libro 
que ha dedicado al jefe del Gobier-
no portugués y que se ha traducido 
a varios idiomas, dice: «Este hom-
bre que forma parte del Gobierno 
no quería gobernar. Al ser nombra 
do diputado asistió a una sesión y 
al ver aquel espectáculo decidió no 
volver al Parlamento, El cargo que 
hoy ostenta se lo han dado, no lo 
ha solicitado al menos en la forma 
típica aplicada entre nosotros. Oli-
veira Salazar no ha conspirado en 
su vida, no ha sido jefe de grupo,, 
no ha intrigado, ni se apoya aparen-
temente en ningún grupo político. 
Se dirige siempre a la nación, enti-
dad un poco abstracta para ser un 
apoyo un poco eficaz. Para Salazar 
marcharse o quedarse le parece in-
diferente; sin embargo, queda y 
queda tan tranquilo y resuelto que 
se diría que no está dispuesto a de-
jar el Poder, No por ambición o 
medro, sino porque cree favorecer 
al país, soporta las fatigas del Go-
bierno, sufre las injusticias, los in-
sultos de los exaltados, los despe-
chos y las rabias de los impoten-
tes». 
Cuando Salazar se encargó en 
1928 del Ministerio de Hacienda, la 
situación financiera era tan deses-
perada que se pensó acudir a la So-
ciedad de Naciones como lo hizo 
Austria y las naciones más averia-
das económicamente. Oli/eira Sala-
zar en el primer ejercicio económico 
saldó el presupuesto con 285 millo-
nes de escudos en activo. En cinco 
años Salazar ha amortizado la deu-
da flotante, y la deuda de la Caja 
general de depósitos la ha reducido 
de 584 millones a 247 cantidad muy 
inferior al activo del Tesoro y de la 
Banca de Portugal. En Portugal no 
« xisten hoy más que la deuda per-
petua o deudas a lurgo pisz J y Se 
ha conseguido rebajar en un dit/ 
por ciento la partida de los intere-
ses de esa deuda. El Exterior 3 por 
100 ha subido "en Londres de 48 que 
valía en 1931, a 75 que se cotiza ac-
tualmente, y hoy el Estado portu-
gués encuentra dinero 'al cuatro y 
medio por ciento para sus emprés-
titos. Paralelamente a ese aumento 
de crédito ha progresado todo el 
país; se han reparado los caminos, 
los ferrocarriles marchan normal-
mente, se ha organizado el servicio 
de la aviación y el servicio telefóni-
co, y se han instalado decorosamen-
te las escuelas, los hospitales, y to-
dos los servicios públicos en gene-
ral. 
Pero lo mejor del caso es que Sa-
lazar ha conseguido la restauración 
de su país sin acudir a exhibiciones 
espectaculares como Italia, a exa-
cerbaciones del orgullo racial como 
Alemania, sino que todo lo ha he-
cho con la mayor discreción, limi-
tándose a asociar esas dos grandes 
fuerzas que deben regir las socieda-
des: la libertad y la autoridad según 
la fórmula de Guizot: «Sub lege l i -
bertas», 
«Salazar no pretende ejercer un 
poder autócrata suprimiendo el de-
recho de los ciudadanos a participar 
en la elaboración de las leyes, pero 
tampoco quiere someterse a un Par-
lamento donde reina la incompeten-
cia y donde se impone la tiranía de 
la alpargata. El sufragio no debe ser 
la medida de todas las cosas en un 
país bien organizado. La necedad 
aunque se multiplique por varios 
millones no deja de ser unanecedad. 
La Constitución de 1933 de Portu 
gal es una combinación del sistema 
italiano y del yanqui. Tiene Portu-
gal como Italia una Asamblea gene-
ral por sufragio universal por los 
cabezas de familia—hombres y mu-
jeres—y una Cámara de corporacio-
nes; y como en Norteamérica el Pre-
sidente de la República designado 
por siete añoa elige al presidente del 
Consejo. Pero a diferencia del yan-
qui para quien los ministros son 
simplemente unos secretarios suyos 
delega el poder ejecutivo en el pre-
sidente de la Cámara y los ministros 
son responsables ante este, no ante 
la Cámara, En la práctica ese siste-
ma político tiende a liberar al go-
bierno de toda dependencia, lo mis-
mo de la Iglesia que del Ejército que 
de la clase obrera. Más que una dic-
tadura es una restauración económi-
ca y financiera que se ejerce con el 
consentimiento de la mayoría de la 
nación y bajo el poder de un jefe 
que tiene más de Aristides el justo 
que de César Imperator, Salazar por 
su temperamento poco espectacular 
y dado a la meditación no simpati-
za con los métodos fascistas «poco 
adecuados al medio portugués y a 
la dulzura de nuestras costumbres». 
¿Es Salazar un dictadoi? antes de 
contestar a esta pregunta hay que 
tener presente que Salazar obra por 
delegación del presidente general 
Carmona, que lo impuso al país y si 
es verdad que para llevar a cabo sus 
planes, ha exigido que se le libre de 
las trabas del parlamentarismo y no 
reconoce a los viejos partidos polí-
ticos porque cree que todas las dis-
crepancias de ideales políticos de-
ben ceder ante el deber de salvar de 
la ruina a Portugal, como verdade-
ro hombre de Eitado, se ha rodea-
do de todas las notabilidades portu-
guesas'de cualquier partido que sean 
siempre que le quieran ayudar en 
su empresa de salvar al país y de ele-
var la educación política de su pue-
blo, sin que le guíe ningún lucro 
personal ni tenga otro norte que la 
satisfacción interior de haber sido 
útil a su patria. Oliveira Salazar, 
hombre de meditació i y enemigo de 
! las exhibiciones, volvería muy gus-
' foso a su cátedra de Economía des-
de el momento que creyese que el 
país no necesitaba de sus servicios». 
El conde de Sarto 
«La Voz del Lunes», en su núme-
ro de ayer, se ocupa de mi modesta 
persona para decir «he lanzado la 
ideica» de Ihvar el coso taurino a 
los planos de Pinilla. 
Agradezco con verdadera sinceri-
dad las frases de afecto que me de-
dica el desconocido^cronista pero 
no quiero dejar sin repetir—pues ya 
lo hice en el número anterior-que 
no soy el autor de esa idea, sino que 
únicamente me he limitado a reco-
ger el rumor público, 
¿La cárcel en Pinilla? Para mí, vea 
el amigo^si coincidimos en ésto, 
pueden llevarla al llano de Llobre-
gat, que'él dice. 
Lo demás, es decir, que el sitio 
destinado a la plaza y «entregado» 
al Gobierno pueda volver a ser pa-
ra el coso taurino, o se haga el 
puente y se lleve a Pinilla la plaza... 
allá «pinillos»! 
Nadie negará sería, como'dijimos, 
una gran^mejora para Teruel reali-
zar lo que ya no es sólo un rumor y 
sí el deseo de muchos, pero nos-
otros, que únicamente hemos tra-
bajado por ver lo antes posible la 
realidad de tener una nueva plaza 
de Toros, nunca nos perdonaría-
mos servir ahora de enredadores 
por «convencionalismo», (Esta pa-
labra quita mérito a los elogios que 
nos dedica.) 
Así pues, tenga el desconocido 
compañero la plena seguridad de 
que mi único deseo es ver construí-
dos donde sea y urgentemente, la 
el referido coso taurino. 
Zoquetiüo 
Nuestro paisano el bravo mata-
dor de toros Nicanor Villalta toreó 
el domingo en Colmenar al lado de 
Maravilla. 
El ganado, de Contreras, resultó 
regular. Nicanor toreó superiormen-
te y escuchó grandes ovaciones por 
su valor. 
Maravilla se hizo ovacionar. 
En Aranjuez, el 5 de Septiembre 
próximo, Belmonte dará la alterna-
tiva de matador de toros a Lorenzo 
Garza, 
Como testigo actuarán Marcial o 
La Serna, , 
La «Gaceta» ha dispuesto: 
Excelentísimo señor: El reciente y 
luctuoso accidente ocurrido en la 
Plaza de Toros de La Coruña al sal-
tar al tendido el estoque despedido 
de un toro al ser descabellado, obli-
ga a las autoridades a adoptar me-
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didas previsoras en lo posible evi-
ten la repetición de hechos que pu-
dieran tener idénticas y lamentables 
consecuencias. 
En su vista, este Ministerio ha te-
nido a bien disponer lo siguiente; 
i.0 Que se abra una informaclda 
pública en el improrogable pla2ode 
quince días ante la Dirección gene-
ral de Seguridad, a fin de determi-
nar los procedimientos que, sin que 
resten eficacia al torero para ejecu-
tar el descabello, tiendan a evitar el 
que el estoque pueda producir las 
desgraciadas consecuencias que hoy 
lamentamos. 
2.° Una Comisión presidida por 
el director general de Seguridad y 
compuesta por un representante de 
la Sociedad de Matadores de foros 
y por un experto en la misma fiesta 
dictaminará, en el plazo también 
improrrogable de ocho días, acerca 
de las condiciones que^ ha de reunir 
el mecanismo o procedimiento indi-
ca do"en el artículo anterior, sin que 
en ningún caso pueda acordarse ex-
clusiva a favor de modelo alguno, 
Madrid, 17 de Agosto de 1934.-
Rafael Salazar Alonso.-Señor di-
rector general de Seguridad.» 
Editorial ACCION.-Terueí 
—-"irtrgfirr rrr'r'··.T""-;"-^ - y-r 
tomovilistas! 
20 por 100 de economía en combustible. -10 a 20 por 100 de rendi-
miento mayor del motor,— Arranque instantáneo,—Aumento de 
velocidad instalando el pulverizador de gasolina 
« E V O L U T » 
Sin modificaciones en el motor ni en el carburador. Montaje 
3 minutos. Duración ilimitada. 
Precio único: Pesetas, 18 
(Franco de envío) 
Referencias a su disposición. 
Nota importante: Al formular su pedido, sírvase indicar la marca 
del automóvil, año de construcción o modelo, número cilindros y 
HP.-Devolvemos el importe satisfecho, dentro de los 10 días, de 
no obtener los resultados a satisfacción. 
Exclusivas «MARYGERY» 
Calle de Sun Martíp. 7.-VALENCIA 
(Solkleamos representante solvente) 
Vea en Casa Herrero los últ imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucüle. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
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